






The University Mace 
The Gonfalons 
The Faculty Marshals 
The Candidates for Degrees 
The University Faculty 
The Platform Party 
INVOCATION 
The Rev. Martin C. Devereaux 
University Chaplain 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Lyrics by Katherine Lee Bates, music composed by Samuel A. Ward 
Led by Melanie Sierra 
WELCOME 




Master of Business Administration '1 0 
REMARKS AND 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER 
Kevin M. Ross 
President 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. Sanjay Gupta 
Chief of Neurosurgery, Grady Memorial Hospital 
Assistant Professor of Neurosurgery, 
Emory University School of Medicine 
Senior Medical Correspondent, CNN 
Columnist, TIME magazine 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
The College of Education Outstanding Graduate Student Award 
The Professional and Continuing Education Award 
The Master's Degree Award 
CONFERRING OF DEGREES 
Presented by Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Conferred by Kevin M. Ross 
President 
BENEDICTION 




- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN GLOBAL LEADERSHIP 
CORPORATE AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 
Hai-Ping Chang 
Relatiomhips Among Supply Chain Management, Strategic Alliances, and Organizational 
Performance With Implicatiom for the Comtruction Industry 
Dissertation Chair: Ralph Norcio 
Laura Pamella Davis-Jones 
Factors Associated With Church Membership Retention 
Dissertation Chair: Jeanette Francis 
Courtney Lenay Fichter 
A Research Study of Role Conflict, Role Ambiguity, job Satisfaction, and Burnout Among 
Financial Advisors 
Dissertation Chair: John Cipolla 
Ernande Fortune 
Data Mining to Identifl' Quality of Care Factors Associated With Liability Claims and 
Risk Management Strategies in Florida Nursing Homes 
Dissertation Chair: Jeanette Francis 
Bradford R. Frazier 
Motivatiom of Adults Enrolling in an Evening Graduate Degree Program 
Dissertation Chair: Eldon H. Bernstein 
Paul L. van Putten 
The Relatiomhip Between Psychological Capital and the Initiation of Social Venture Initiatives 
Dissertation Chair: Robert Green 
Oscar F. Vigoa 
Comparative Analysis Between Routine Preventative Uniformed Police Patrols and Crime 
Reduction and Respome to Calls for Service 
Dissertation Chair: Farideh Farazmand 
Thomas Arthur Wilson 
4~ 
Workplace Aggression Behaviors, Organizational justice, and Intention to Leave Among U.S. 
Telecommunicatiom Workers 
Dissertation Chair: Ann Crawford 
- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN GLOBAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Lavinia H. Draper 
The Relationship Between Teacher Efficacy and Multiple Learning Competencies With Arts 
and Non-Arts Educators 
Dissertation Chair: Adam L. Koznitsky 
Thomas G. Fadul Jr. 
The Miami BarreL· An Innovation In Forensic Firearms Identification 
Dissertation Chair: Adam L. Koznitsky 
Kenneth William Hazell 
job Stress, Burnout, job Satisfaction, And Intention to Leave Among Registered Nurses Employed 
in Hospital Settings in the State of Florida 
Dissertation Chair: Linsley De Veau 
Gertrude Joseph 
The Impact of Politics on Education in Haiti: 1988-2008 
Dissertation Chair: Marcheta Wright 
Suzanne King 
Teachers' Reaction to Gangs and School Violence and the Mediating Efficts of Security Measures 
on Intentions to Leave Teaching 
Dissertation Chair: William J. Leary 
John Edward McLaughlin 
Critical Analysis of Racial Profiling 
Dissertation Chair: Karen A. Casey 
Juan Odio 
Characteristic Leadership Traits Most Admired By Supervisors in an Organization Culture 
Dissertation Chair: Karen A. Casey 
J. Patricia Ord6fiez-Feliciano 
Self-Efficacy and Instruction in Mathematics 
Dissertation Chair: Adam L. Koznitsky 
Rodney Polite 
A Critical Analysis of the Theoretical and Empirical Literature Comparing the Efficts of 
Traditional Versus Community Policing on Quality of Lift and Associated Quality of Lift Issues 
Dissertation Chair: Joseph Hall 
Ronda S. Sobel 
School Safety and Violence Prevention Programs As Seen Through the Eyes of Instructional 
Staff and Students 
Dissertation Chair: Adam L. Koznitsky 
Andrea Janell Wilson 
Exploring the Influence of Multigenerational Transmission Process Among Nonresidential 
African-American Fathers 
Dissertation Chair: Judith I. Adelson ~5 
- COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
Master of Business Administration 
Andrew Nicholas Aaron 
Ronit Abraham 
Luis Alfonso Aguilera 
Demir Akdemir 
Majed Hadi Al-Alawi 
Anthony R. Altieri 
Alexandra Ingrid Andreasson 
Karishma Anwar 
Francisco Javier Arrechea 
Kudakwashe Moses Biza 
Thomas William Bruckman 
Michael Geoffrey Burkart 
Milena G. Candiotto 
Patricia Vieira Carneiro 
Michelle Elisabeth Carroll 
Armando Castillo 
Ana Marcia L. Chaves 
Mary Frances Coggeshall 
Marisa Danielle Craig 
Erica Michelle Cramer 
Paulo Henrique da Silva 
Jennifer Madeleine De Gruccio 
Rubens Carvalhaes de Paiva Nero 
Angelique Monique de Pool 
Emmeline E de Thomas 
Vanessa M. Deilks 
Anthony Dominic DeThomas 
Sonya Beatriz Dinnendahl 
Nathan Eugene Dodge 
Bianca de Sa Earp 
Lauren Rose Eckert 
Ana Maria Edwards 
Emir Vahip Erkan 
Ryan Seth Feigenblatt 
Ana Gabriela Fernandez Rosmo 
Megan Flannery 
Ashleigh Kim Fowles 
Jeffrey R. Gasparoni 
Jamie Nicole Giannattasio 
Carly Ann Golden 
Ashley D. Graci 
Clotilde Helene Grangenois 




Financial Valuation and Investment Management 
Mass Communication and Media Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Sports and Athletics Administration 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 
International Business 









Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
International Business and Marketing and 
Financial Valuation and Investment Management 
Hospitality Management 
Marketing 
Marketing and Hospitality Management 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 
Hospitality Management 








Sports and Athletics Administration 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
Marketing 
Sports and Athletics Administration 
Hospitality Management and International Business 
Mass Communication and Media Management 
Marketing 
Mass Communication and Media Management 
Amber Renee Havnar 
Alissa Lindsay Hochhauser 
Lee Jeremy Hoechstetter 
Janelle Mae Hoffman 
Kelly Hughes 
Michael John Hurlstone 
Diana Jara-Murcia 
Timothy N. Jensen 
Sabrina Maria Justen 
Daniel Kahn 
Margaret Keiper 
Huseyin Nuhcan Kilavuz 
Lezley Remel Knowles 
Aaron Lambertini 
Eleonora Lambertini 




Christina Moncrief Long 
Gabriela Maravilhas 
Ashley Marie Martini 
Allison McCormick 
Gary P. McLinton 
Summer Leigh McPhillips 
Jasmin Lee Mohamed 
Dominique Mondesir 
Jessika Jake Noel-Kaneb 
Sharon O'Connor 
Jordan Ira Oliff 
Daniel Ricardo Orellana 
Luis Fernando Orrantia 
Randi E. Pereira 
Michele Peroni 
Gary Dustin Pflugner 
Emily Christine Plumb 
Lisa Angela Policastro 
Dagmara E. Postelle 
Jonathan William Reese 
Andrew Remillard 
Brandon Eric Resnick 
Darin J. Riggio 
Scott John Roberts 
Chante Rudder 
Dieunade Saint Victor 
Linda Marie Sarkisian 









Financial Valuation and Investment Management and 
Marketing 
Sports and Athletics Administration 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 









Mass Communication and Media Management 










Sports and Athletics Administration and 
International Business 











Financial Valuation and Investment Management and 
Hospitality Management 
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Alexandra H. Schunk 
Heather Lynne Sears 
Matthew Shearman 
Kelsey Sherwood 
Sara C. Slone Becker 
Kerry-Ann Analita Smith 
Eric R. Snyder 
Karolina Bertoloni Souza 
William Matthew Sutton 
Douglas Toro 
Maria Fernanda Trejo 
Anais Alexandra Urdaneta 
Benjamin G. Vardag 
Maria Juliana Villamarin 
Kylan Ward 
Brian A. Warner 
Haley Dyan Watson 
Brandon Joshua Weitzman 
Hassan A. Wraya 
Sinisa P. Zanetic 
Elina A. Zaychik 
Michael H. Zeff 
Sports and Athletics Administration 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing and International Business 
Marketing 
Marketing 
Mass Communication and Media Management 
Marketing 
Financial Valuation and Investment Management 
Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 





Financial Valuation and Investment Management 
Marketing 
Marketing 




Bachelor of Science in Business Administration - Bachelor of Science 
Jemmin Gayle Bell-Pellan 
Kamonrat Boonsermsap 
Barbara Anne Bordieri 
Stacy Candia 
Michael J. Cortese 
Jason John Donahue 
Christopher John Galas 
John Joseph Gallo IV 
Amadis Goodman 
Jermaine B. Henry 
Christopher Charles Hochreiter 
Maxon Jaboin 
JamilaLima 
Tiffani Candice Lisle 
Francisco Lopez 
Paul G. Monroy 
Alicia Mourgue D'Algue 
VuongThi Nhu Nguyen 
Jorge Alejandro Pena 
Jeffrey S. Pupo 
Ryan Taylor Rodosta 




























Matthew Harris Wiesenfeld 
Marcus Maclay Williams 








- DONALD E. AND HELEN L. ROSS COLLEGE OF EDUCATION 
Master of Education 
Jennah Ackerman 
Lindsay Ackerman 
Darlene A. Bragg 
Jadyn Marie Cirillo 
Dominick Coppola 
Jounice Knowles Green 
Jacqueline Mary Kramer 
Maureen R. Lee 
Emily E. Mitchell 
Megan Lee Neumann 
Christine S. Nolan-Dack 
Rachel Allysa Paieski 
Alia Polich 








Exceptional Student Education 
Educational Leadership 
Exceptional Student Education 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Exceptional Student Education 
Educational Leadership 
Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education 
Exceptional Student Education and Educational Leadership 
Educational Leadership 
Bachelor of Science in Education - Bachelor of Science 
Rachel Pilar Benarroche 
Cheryl Lynn Howell 
Glorene Patricia Jacobs-Warren 
Natacha Joseph 
Alice L. Meroni 














- COLLEGE OF HOSPITALITY MANAGEMENT 
Bachelor of Professional Studies 
Pasinee Aiengdiloksakul 
Yating Gu 








- THE EUGENE M. AND CHRISTINE E. LYNN 
COLLEGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
Master of Science 
Kara L. Bailey 
Katie R. Black 
Sarah Nicole Grimmer 
Renee Rosemary Ingrassia 
Joshua K. Kessler 
Scott Gregory Plumb 
Matthew Prickett 
Laura Cathryn Vann 
Barbara P. Wilson 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
Communication and Media 
- COLLEGE OF LIBERAL EDUCATION 
Master of Science 
Maria A. Bennett 
Jay Lee Berger 
Guadalupe Betancourt 
Shakera Ann-Marie Bucknor 
Si Arthur Chen 
Lisa Ferrari 
Marceline Fleurilus 
Eric Anders Jacobsen 
Brent David Joseph 
Jack R. Kettering 
Ricky Dale Langlios 




Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Criminal Justice Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Applied Psychology, Counseling 
Criminal Justice Administration 
Criminal Justice Administration, 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Applied Psychology 
Criminal Justice Administration 
Applied Psychology, Counseling 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Miguel Andres Nerys-Chahin 
Saran Parks 
Christopher B. Reddy 
Daniela Maria Romano 
Havovi B. Shroff 
Bradley Marek Trager 
Bachelor of Arts 
Jo Beth Lackey 
Bachelor of Science 
Sylvia Acevedo 
Anne Marie Barland 
Beverly Ann Bell 
Richard L. Cleare 
Joana Demattia 
Yasmara Lucette Fernandez 
Stephen D. Harper 
Peggy L. Holmes 
Nancy Ann Howard 
Morgan Lee Ingegno 
Rachel Jean-Louis 




Daniel Louis Pasquino 
Juan Carlos Pijuan 
Carolina Ramirez 
Sandra A. Rodriguez 




Jessica Charlotte Starkoff 
Tamlyn Sropfonh 
Michael Testa 
Michelle Amber Throop 
Kenneth S. Udell 
Fernando E. Villa 
Erica L. Wells 
Erika Danielle Yagodzinski 
Applied Psychology, Counseling 
Emergency Planning and Administration 
Emergency Planning and Administration 
Applied Psychology, Counseling 



































- CONSERVATORY OF MUSIC 
Master of Music 
Daniel Furtado 
Orlando Guerrero 





Music Performance, Piano 
Music Performance, Flute 
Music Performance, Violin 
Music Performance, Cello 
Music Performance, Clarinet 
Music Performance, Trombone 
SPECIAL AWARDS 
The College of Education Outstanding Graduate Student Award is given to the 
person who displays outstanding potential for scholarship and leadership in the field 
of education. 
The Professional and Continuing Education Award is presented to the candidate 
who has maintained the highest grade point average in the evening undergraduate 
program and has demonstrated community service and dedication to lifelong learning. 
The Master's Degree Award is presented to the student who has attained the highest 
cumulative grade point average for his or her entire degree course work. Students are 
also evaluated on other factors that may include involvement within Lynn University 
and local communities. 
2010 CLASS GIFT 
By popular vote, the Class of 2010 has selected the Graduation Archway as irs legacy 
to Lynn University. The archway brings an enhancement to campus while providing 
students and their families with a scenic sire for that precious graduation day moment 
to be captured on film. Thanks to all those 2010 graduates who believed in and con-
tributed to, this gift that will leave your mark on your alma mater. 
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COMMENCEMENT SPEAKER: Dr. Sanjay Gupta 
Dr. San jay Gupta is chief of neurosurgery 
at Grady Memorial Hospital, an assistant 
professor of neurosurgery at Emory 
University School of Medicine and senior 
medical correspondent for the health and 
medical unit at CNN. Based in Atlanta, he 
also writes a column for TIME magazine. 
Gupta joined CNN in the summer of 
2001 and became part of the nerwork 
team covering the Sept. 11 attacks in New 
York City, breaking news about anthrax 
and its deadly effects. In 2003, he spent time in Iraq and Kuwait, 
reporting on various medical aspects of escalating tension with Iraq. 
He offered viewers exclusive reports from points along the unit's 
travel to Baghdad and provided live coverage from a desert operating 
room, where he performed brain surgery five times. 
In 2004, he traveled to the international AIDS conference in 
Bangkok, where he reported on the pandemic. That coverage 
contributed to the awarding of an Alfred I. duPont Award to CNN. 
In December 2004, Gupta was sent to Sri Lanka to cover the disaster 
and aftermath of the tsunami that took more than 155,000 lives in 
South Asia. 
Gupta has been published in a variety of scientific journals and has 
received numerous accolades. In 2003, he was named one of 
PEOPLE magazine's "Sexiest Men Alive" and a "pop culture icon" 
by USA Today. In 2004, the Atlanta Press Club named him 
"Journalist of the Year." He has won the Humanitarian Award from 
the National Press Photographers Association, a GOLD Award from 
the National Health Care Communicators and a finalist honor for 
the International Health and Medical Media award. 
He is a member of the American Association of Neurological 
Surgeons, Congress of Neurological Surgeons, Do Something 
Foundation, Healing the Children Foundation, the Council of 
Foreign Relations and the Brain Foundation. 
Gupta received his undergraduate degree from the University of 
Michigan and a Doctor of Medicine from the University of 
Michigan Medical School. 
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STUDENT SPEAKER: Kudakwashe Biza 
· Kudakwashe Biza came to Lynn University 
for his undergraduate studies from his 
homeland of Zimbabwe when the 
economic and political climate was in 
turmoil there. His parents endured severe 
economic conditions, and very few be-
lieved Kuda would complete his under-
graduate degree. But through hard work 
and perseverance, he is now a proud candi-
date in the Master of Business Administra-
tion program. 
Since becoming part of the Lynn family in August 2005, the 
Zimbabwean native has shown excellent leadership qualities in 
addition to his stellar academic performance. 
He was the founding president of the African Club; president of 
the Future Business Leaders Society (FBLS), during which he 
spearheaded the six-month EDEM project, a partnership with Food 
for the Poor which raised more than $1,500 for the Food for the Poor 
Haiti Fund; and a resident assistant, helping foster a positive living 
environment for a diverse group of students. For his hard work and 
diligence he was nominated for the 2009 Lynn University Student 
Employee of the Year. 
Kuda interned for two summers at Jarden Consumer Solutions, 
assisting in strategizing brand development, and he was a graduate 
assistant for the Office of Admission. 
In May 2009, Kuda graduated summa cum laude with a Bachelor of 
Science in Business Administration, with a double specialization in 
International Business and Aviation Management, and was awarded 
the Dean's Award of Excellence in undergraduate education for the 
Burton D. Morgan School of Aeronautics. 
Coming from sub-Saharan Africa, Kuda has always been passionate 
about giving back to society. He volunteered with Food for the Poor 
and Relay for Life, and he was co-founder and chief donor of 
Authentic Fashion Renaissance (AFR), an afro-centric apparel 
company featured at the Lynn University African Fashion Show, with 
the proceeds and sale of AFR shirts donated to NOAH, an orphanage 
in South Africa. 
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BOARD OF TRUSTEES 
Christine E. Lynn, Chairman 
Stephen F. Snyder, Vice Chairman 
Jan Carlsson '94 
Hugh Carville, Chairman Emeritus 
Mary E. Henke 
Arthur E. Landgren 
John P. Langan '81 
ADMINISTRATION 
Kevin M. Ross 
President 
Jason L. Walton 
Chief of Staff 
Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Laurie Levine 
Vice President for Business and Finance 
Gregory J. Malfitano 
Senior Vice President for Administration 
Delsie Z. Phillips 
Vice President for Enrollment Management 
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R. Brady Osborne Jr. 
William J. Rehrig 
Victoria Rixon 
Paul Robino 
Kevin M. Ross, President 
Bill Shubin 
Phillip Riordan 
Vice President for Student Life 
Judith L. Nelson 
Vice President for Development and 
Alumni Affairs 
Michele Martin Morris 
Vice President for Marketing and 
Communication 
Christian Boniforti 
Chief Information Officer 
Margaret E. Ruddy 
General Counsel 
FACULTY MARSHALS 
Chief Marshal: James Miller, College of Business and Management 
College of Business and Management: Grace Greenberg 
College of Liberal Education: Marcheta Wright 
Eugene M. and Christine E. Lynn College oflnternational Communication: Erika Grodzki 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Ann Wolf 
College of Hospitality Management: Theodore Curtis 
Conservatory of Music: Dan Satterwhite 
Institute for Achievement and Learning: Shaun Exsteen 
GONFALON BEARERS 
College of Business and Management: Jeanette Francis 
Eugene M. and Christine E. Lynn College of International Communication: Harry Murphy 
Donald E. and Helen L. Ross College of Education: Valerie Storey 
College of Hospitality Management: Craig Schmantowsky 
College of Liberal Education: Robert Riedel 
Conservatory of Music: Yang Shen 
Burton D. Morgan School of Aeronautics: Matthew Claiborne 
ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of commencement are the academic robes and 
hoods worn by the faculty and students. This regalia reaches back into the medieval 
ages, when it served a functional as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late 19th century, a conference was held by representatives of 
colleges and universities to bring some order and system to the custom of academic 
dress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm exist-
ing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders 
of the master's degree wear hoods which are lined with the colors of the college con-
ferring the degree and trimmed with the color representing the subject in which the 
degree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and is also worn with 
the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire 
academic costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn in the 
academic procession and the subject each represents. 
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Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Communication Crimson 
Economics Copper 
Education Light blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Foreign Mfairs Aquamarine 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark blue 
Physical Education Sage green 
Public Health Salmon 
Science Golden yellow 
Social Sciences Citron 
Speech Silver gray 
Theology Scarlet 
UNDERGRADUATE HONOR MEDAL RIBBONS 
White - Cum Laude 
Blue - Magna Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
3.50 to 3.64 grade point average 
3.65 to 3.79 grade point average 
3.80 to 4.00 grade point average 
Gold and green honor cord: Sigma Beta Delta business honor society 
Violet/jade green honor cord: Kappa Delta Pi education international honor society 
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THE GONFALONS 
The gonfalons, a tradition that has origins in the civic rituals of 12th century Italy, 
were introduced last year to Lynn University's academic ceremonial protocol. 
Lynn University's gonfalons were designed in accordance with standards established 
for all colleges and universities and bear each college's unique symbolic colors. The 
common bonds that unite faculty and students as members of one academic com-
munity are embodied in the display of the university's seal on each individual gon-
falon. The vice president for academic affairs, in consultation with the academic 
deans, selects the faculty members honored to serve as gonfalon bearers. 
THE CEREMONIAL ACADEMIC MACE 
The academic mace traces its origins to the 14th century, when the royal scepter 
historically carried by rulers and the battle mace were combined to produce the 
ceremonial academic mace. It was carried in processions of royalty, magistrates, 
and church or university officials. 
During the commencement ceremony, the mace indicates the authority of the 
university president to award degrees. The mace is carried by the chief marshal. 
The Lynn University mace consists of a three-foot tall wood scepter with a bronze 
cast of the Lynn University seal on the top. It was designed in 2002 by Graphic 
Design Professor Emeritus Ernest Ranspach, who presented it to Lynn University 
President Emeritus Donald E. Ross in honor of 30 years of leadership and service. 
This program is not an official graduation list. This printed program lists students who 
were eligible to graduate for academic year 2009-10, as of April1, 2010, pending the 
outcome of final examinations and final grades. Therefore, it should not be used to de-
termine a student's academic or degree status. The university's official registry for the 
conferral of degrees is the student's permanent academic record, kept by the Office of the 





Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
Made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory 
And if our blue skies should turn to grey days 
Or we misplace a dream or two 
We'll remember Alma Mater 
And then Her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University .. . Here's to you! 
Music and lyrics by joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
